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Miljøstyrelsen har iværksat et udviklingsprojekt kaldet GrundRisk sammen med DTU Miljø for 
at forbedre de samlede metoder til risikovurdering af grundvandstruende forureninger i Dan-
mark. I dag anvendes JAGG-modellen til at vurdere, hvorvidt en punktkildeforurening udgør 
en potentiel grundvandstrussel ved at give et estimat på grundvandskoncentrationen i et kon-
trolpunkt. JAGG baserer sig på en simpel opblandings/fortyndingsmodel, og modellen tager 
ikke højde for spredningen af en grundvandsforurening i 3 dimensioner. 
 
”GrundRisk” er en ny analytisk grundvandsmodel, der kan benyttes til risikovurdering af foru-
renede grunde. Denne model skal vurdere forureningsspredningen i grundvand nedstrøms 
grunden ved at beskrive spredning via dispersion i tre dimensioner. Modellen inkluderer ned-
brydning, både for enkeltstoffer og nedbrydningskæder (relevant for bl.a. chlorerede opløs-
ningsmidler) samt infiltration over forureningsfanen. Effekten af spredning i 3 dimensioner, 
nedbrydning, placering af kontrolpunktet og centrale modelparametre er gennem projektet 
blevet undersøgt.  
 
Den nye analytiske beregningsmodel gør det muligt at simulere en fluxbaseret nedsivning fra 
en forurenet grund. Forureningsfluxen bestemmes gennem en horisontal infiltrationszone ud 
fra nettoinfiltration, det forurenede areal og koncentration af forureningen (se figur 1). 
 
 Videre er det muligt at medtage infiltrationen over forureningsfanen, og modellen kan såle-
des beskrive, hvordan forureningsfanen bliver trykket ned. Modellen er afprøvet på ni forure-
nede testlokaliteter, som repræsenterer forskellige geologiske forhold i Danmark, samt de 
hyppigst forekommende grundvandsforureninger (chlorerede opløsningsmidler, pesticider, 
MTBE og BTEX’er). 
 
Ved at inkludere nedbrydningen er det videre muligt at opnå et resultat, der er mere virkelig-
hedsnært, og i tilfældet af sekventiel nedbrydning ses en stor påvirkning på de(n) resulteren-
de grundvandskoncentration(er) af datterproduktet(erne). Videre er det også vist, at placerin-
gen af kontrolpunktet har en stor betydning for grundvandkoncentrationen, og dermed resul-
tatet af risikovurderingen. I projektet er der på baggrund af resultater og anden praksis benyt-
tet et kontrolpunkt placeret i centerlinjen 100 m fra den nedstrøms kant af forureningskilden. 
Ligeledes er det vist, at når infiltrationen over forureningsfanen medtages har dette en redu-
cerende effekt på den resulterende koncentration i kontrolpunktet, og giver en større forure-
net dybde, end hvis ikke infiltration medtages.   
 
Der er i projektet blevet udviklet en model, der beskriver 3-dimensionel transport og (sekven-
tiel) nedbrydning i grundvand, som kan benyttes til risikovurdering af forurenede grunde. 
Denne model er mindre konservativ end JAGG, da spredningen i JAGG blot antages at ske i 
én dimension.  
 
 
 
 
Figur 1: Konceptuel figur af grundvandsmodellens opstilling. Forureningen af grundvandet sker gen-
nem et areal med en given koncentration, og spredes i grundvandet i tre dimensioner. Videre trykkes 
forureningsfanen ned i grundvandsmagasinet via infiltration.  
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